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IL-KELMA "MULEJ'' 
Fil-MALTI ta' Gunju li gliadda, face. 53, il~kelma Mulej hi 
mnissla mill-gtierq m-·w-l, li minnu gejjin ukoll miel, 
mw-iel, n~ula. Nistqarr is-sewwa li tiawwadt tiaga rna' 
o.lira. Mulej gej minn mula, izda rna gfiandux x'jaqsirn 
ma' miel u mwiel u 1-anqas rna1:..gfierq m-w-l. Nizzinajr 
1ill-gnaref u lill-nahib tagnna u ta1-Malti C. L. DEssou-
LAVY talli nebbai'ini, u sa ngib hawn dak 1i kitib1i rn'i1ux. 
Sajdun. 
Il-kelrna m·iel tinsab fil-Gnarbi biss, u rninnu danlet 
fi-Arami. Hi magi'imula rninn zewg kelmiet : ma li tfisser li, 
bnalrna ngnidn kull ma, u 1~preposizzjoni l. Marbutin flim-
. kien isiru mal, 1i ma tfisser xejn. IZda jekk nehimzu s-suffissi 
ta1-pronom, issir mali, malek, malu u tfisser dak li hu tieghi, 
tieghelc, tiegnu, jigifieri, iJidi, gidelc, gidu. U hekk il-kelii1a 
mal, 1i fi1-Malti ssir miel, bdiet tfisser, bi'ia.Ima tfisser fil-Malti, 
gid, dalc.li wiened gnandu. 
Mulej hi 1-kelma Gi'iarbija mawla, li sikwit tiltaqa' magn-
ha fil-Quran bi'iala isem mogfiti 1il Alla; ara Sura 47,12; btista 
drabi jiei'iu s-suffiss ta1-pronom, hekk : anta. mawlana (=~inti 
Mulejna), l::lnra 2,287. Imma qatt ma tienu s~suffiss tal-pronom 
jien, bna1ma tiei'iu fi1-Ma1ti u fil-Gnarbi tal-Afrika. BrBER-
sTEIN-KAZIMIRSKI (Dir~t, Arabe-Frangais, 2 vo1s., 4°., Paris, 
1860) ignid 1i 1-kelma Mulej kienet mexxejja nafna fl-artijiet 
ta.I-punent, u NoLDEKE jgliid 1i hi t•tit1u tas-slatel'l: tal-Marokk, 
hekk: Mu1aj Hassan, Mulaj Hafid, Mu1aj Jusef. Zmien qabel, 
·fiB-sek1u 16, aktarx Ji kienet dan1et rrunes ukolJ, hekk gnan-
dna 1-ismijiet Mu1aj Mohammad u Mulaj Hamid fi zmien is-
sultan Kar1u namsa. Mhix liaga kbira 1i isem rnogliti lil Alia 
jingl'iata wkoll f'art onra lil sultan tal-art, hekk fi·Etjopi l-
kelma am.lalc hi isem ta' Alla, izda fi-i1sna 1-olira semin tfisser 
sultan tad-dinja. F'ilsna onra, fit-'.Purkija, :fii-Persja u fi-Indj.?-
1-ke1ma mulej tienu 1-gnamla molla, mollah, mullah n tfisser 
1:1ngnallem, imghallem tat-teologi.ia. KAZIMIRSKI jgliidilna li 
£'Bagdad 1-isem molla hu mogliti lil irsiera. li jilnqu xi post 
glioli. NoLDEKE (Neue Beit1·iige, Worte1· rnit Gegensinn) igtiar-
ra:fna li 1-kelma mawla gi'iandha zewg tifsiriet kontra xulxin; 
xi drabi tfisser wiened li jgnin (p1·otector), blia1ma hu :fi1-Qu-
ran, u xi drabi tfisser wiened rneghjun (one protected), jigi:fieri 
wielied milqugli :f'xi qabil Gliarbi. Gnamliet onra ta' din il-
kelrna huma lVIawlawi, isem mognti lid-driewex, u Maulvi titlu 
Indjan. Fis-sena l!Jl7 :liareg 1-Ingilterra 1-ktieb tal-Quran 
imfisser bl-Ingliz minn wiened [ndjan jismu Maul vi Moham-
mad Ali (The Holy Quran with .:frabi,c text and an English, 
Translation and Commentary, Woking, 1917). 
Il-kelm~ Mulej gejja mill-glierq w-l-(j), Il-verb wala(j) 
fil-Gnarbi jfisser: kien qrib, kien habib. Minnu gejja 1-kelma 
weli, li tfisser qaddis ( = habib ta' Alla) tal-Misilmin. Fit-tieni 
gliamla I-verb wala jsir walla (fil-Malti wella) u jtisser reha 
.f'idejn naddiehor, telaq, miet. Fil-Quran, Sura 27, 10 naqraw 
li Mose wella (jigifieri telaq, warrab) malli ra 1-natar mibdul 
f'serp. Fit-tielet gnamla 1-verb wala jatina Wali(=gvernatur), 
li fit-Tork issir Vali u tfisser: wiened li jankem fuq qasma art 
li jgliidulha Vilajet. U da.1-kliem kollu gej mill:verb gliarbi 
walaj. 
Rev. C. L. Oessoulavy. 
